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ラ ベース相 碩 化細 で.,i,強鼠性一反ほ磁性転移｡ノ花嵐性と及絶蔽性相 称2′3づ磁
気モ メーントの冥fi･る掩蔽性状懲欄の紛争4)と特異ri.磁性が乳いたされている｡ここil(よ
/ラーベス相欽化合用の磁気妹閏こ椅子のたきさあ､よか偲 手数 との榔寿ノ さらに絹磁性体
沌 兜戚性外のを金吾豆●か ､七三いて､,る陀成すト 鋸色成1蝉 隼について述べも｡
Z.砿乳状終
ラ-ぺス相飲化合拘AFe2て｢工,A原与と昔 日 ことIこJリ ,絶磁 性 ′及兇磁性ノ ′ヾウ
リ寄鍋 rttl`の碑々り範鋸描 か頂 礼頼 る｡A偲子潤 も た敬二足音 で′山車読む-読
毛デl)Vが●亀い止榔 こな,ていちと挽乱し,砿鋸丈篭 こA脅子中を手放あ.よt^･CI+萱 草技能
咋棺 この御車と匠は･育ちとl封1勿ようi-/jる｡周の桝 を中嶋久のrq毛西 か (-/goilOe以 上
のほい後払 性状等を封 ｡Scと茎等tLT=包子数 A'lかご～o･7までは,相手のたきさL=よ
う打互い縫針蛸潤p.定見して い る ｡ dn 〆 o･7t松丸ちと当用絶棒縁7 0㌧ /70X/62㌔汁C'
i-Liで巧 さ絹 促購 Oで宕弱い てい ら｡-0.7くdrtく2,で Ⅴく-/10*IO-iyc,C3の音声針 1;′ Fe
の関 戸鼠略〆～LOOkOeL･L下cD及綾鵜 律 は夜姥柳 生と柁磁性緩み状態 乙匂っていき｡
狂い強ちを性とニトらの仰碑 軌丁周 丁 ぁも｡Aれ-3の見全'i'C廿RilwFeぇとっくもこと
はむ恒 ､しいカぐ′～(Fen?St･O./)2い てCL4聖捕 え化させた試称掩 蔽性的で′ヂL2･Kてー
-35-Weq)机や磁錫〆Feの佃野で観刺されてし､5｡
后切ら" )にようFe痛 離 鬼石7号縛泉ともい こ′和 之と電子拝送の関連とみて3+5
と次のようrfことbて恒 ､b｡柁再紹即 rJ･bATtく0.70'Ai重蔵では′717Lミ半加 工Fe(2a･)
Sc Ti
Y Zr Nb
風上 i･ぺス神歌 (e有印9濡 れ状態 ､
′ Fe(弼 とりこ磁気モーメントを持ちやすい 桂
置 )てある.Anbヾ●0､7と終えfこ友党乾性とrjyで
すい領戒 では′Fe(2a)C,沫態窓かぐノト3両も昔
に 7L)レミ準位が あy ,Fe(叫 が舞磁性 にr/)
やすくnJ,ていさ｡二の水筆にあるTLFe2′NbFel




れくわリノ称 手o)たきさt･晶如撒 o)揮い粗 い
羊咽 のあbこし町 /(シF善用 雄 乳か机 李
柊されも｡FeL2a)IFe(i小 沢鯛摩笹dn-2･近傍
で皐も′トさくl与が'′さらド僅手数,ごふとit
舟Lr動 ｡帰 ｡ この芝モ針よVJFeませ李で舟j華
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鼠摩旅篭bt'官呪すさ可能匹と子してお') , 覚康 綿製 ともよく合 ,そし､与｡
3･艶敵性一夜夜露任匪7-A/











l釘3､ 磁 化 4)I,Qdl夜射し
rlこいくつかのものb('碑 べ､ら小ていを｡ その貫竜泉′スピングラ
ス3)かよひ.･)エバ ラバ スピンナラス?~]')の要税目 もg' ′
衡組 沌 緩脇怪の若布TB'012)4ま現 するも句,[ビ宣絶告ぎ打
ていう言卜再 開と比玖して′ラ ベース箱の′馳 吾ZIft′絹払
佃 と鋤 鋤星採乳町 周 御車桝く鶴 亀車 恒 こヒbヾ一ニトま
ぐド加 特級で如 ｡直蜜電享子銅aTit,九線威す生の君在葦で'
Ll,スピ/｡やらrq;,a桐 山 二5I/こか型の印車‡タb'fI王
払二川 もこt再製絢 r一手 され - l伸 一′けJ束,i-i_畑 こlまラー
ベス相の針含畑 こおいてけじ･めて明 い ､`二三卜F,JI3)
l召2.L: (Hh 句 )Fel葦とCe(Fe.-xA揖乙亨.の砿取水勘 司乞3､
年｡発射里と瓦経滋でも今夜卑Il , (Hl誼 )FeJ1tT'(1及鋒勘も
粧 こ′Ce(Fe,･LAeJi希て~EI絶成圃 町 こりぴぃ , う ｡ LT:カで-つて′
温机 i早さC,うこtI:日 , (帰 旬 )Fel許.nlf貴砿俊か
ら瓦桟鵜 へ0)/ Ce(Fe詔 Wもれ で拝瓦経磁確り 弓鋸読経
さ へ瑚 え桝 丁私 ら欄 3)O梱 けい仲 もj描 轡 のす
O 〆大きく′開匪移且でつ隼那 須 tLhic.,Tq.JFel でト緒
1f , CeCFeo.誹 O.･r)12J(fo､of〆 てV易さ ｡砿購 凍補 (捕
蘇和くそ恕さ恒 L^ ちもりと-致 し乙ガ!,こ帰 り子9
3 髄餌畔 桝 再 帰 ′産卵 チ離路 ヒ及簸鉱化摘 み
1 5･了′7Lピ･/のゆらF橘凍曳山 ‥f撒 き絶こ之帰 も
･!附 し1タ噂 tでも .
4.おわリlこ
ラー ベス相¢飲化細 挿′仏縁折畳u磁控とネqhT′庖
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